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description The granular cell tumor (Abrikossoff?s tumor) in 98% of cases is a benign neoplasm. Their presentation is rare and its
histological provenience is controversial; however, the positive detection of protein S-100 suggests a neural origin. A
case of a 16 years old patient is reported with histopathological diagnosis of granular cell tumor in the study of surgical
resection specimen of lingual nodule.
description El tumor de células granulares (tumor de Abrikossoff) es una neoplasia benigna en un 98% de casos. Su presentación
es escasa y la estirpe celular del tumor es controvertida; sin embargo, la detección positiva de proteína S-100 sugiere
un origen neural. Se reporta el caso de una paciente de 16 años de edad con diagnóstico histopatológico de tumor de
células granulares en el estudio de espécimen de resección quirúrgica de nódulo lingual.
description O tumor de células granulares (Abrikossoff tumor) são tumores benignos em 98% dos casos. A frequência é rara e a
linhagem celular do tumor é controversa, no entanto, a detecção positiva da proteína S-100 sugere uma origem
neural. Um caso de 16 anos de idade é relatado paciente com diagnóstico histopatológico de tumor de células
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